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‘Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah dan 




“Hari-hari adalah lembaran baru untuk goresan amal perbuatan. Jadikanlah hari-
harimu sarat dengan amalan yang terbaik. Kesempatan itu akan segera lenyap 
secepat perjalan awan, dan menunda-nunda pekerjaan tanda orang yang merugi. 
Dan barang siapa bersampan kemalasan, ia akan tenggelam bersamanya”. 
(Ibnu Jauzy, Al Muhdisy, hlm.382) 
 
“Kekayaan yang paling berharga adalah akal. 
Kefakiran yang paling besar adalah kebodohan. 
Sesuatu yang paling keji adalah ujub, bagga diri. 
Kemuliaan yang paling tinggi adalah akhlak yang mulia”. 
(Sayyidina Ali) 
 
“Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku 
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untuk lalui semua perjalanan ini, yang tak mungkin bisa 
tergantikan oleh siapapun juga. Aku sayang banget sama 
ibu.          
? Ayahku  Untuk semua nasehat, sayang dan perhatianmu yang tulus 
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8.  Paman dan Bibiku serta mbak Nanit dan mas Nanang, untuk semua kasih 
sayang dan persaudaraan selama ini serta “sangune”. Buat mas Nanang met 
tunangan ya. 
9. “RIRIS” yang selama tujuh bulan ini telah mendampingiku dengan sabar, 
pengertian serta semua sayang yang kau berikan padaku. Aku akan selalu 
sayang sama kamu “MAMA”. 
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      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja yang 
diperoleh auditor dari lamanya bekerja sebagai seorang auditor, dari tugas-tugas 
pemeriksaan yang telah dilakukannya dan dari banyaknya jenis perusahaan yang 
telah diaudit mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan keahlian 
auditor dalam bidang auditing. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah 
auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di wilayah 
Semarang. Sampel yang diambil meliputi 45 auditor yang masuk dalam kriteria 
pemilihan sampel yaitu: (a) auditor yang bekerja di KAP wilayah Semarang, (b) 
auditor dengan pengalaman kerja minimal satu tahun, (c) auditor yang memiliki 
tingkat pendidikan minimal S-1. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 
dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada auditor yang 
bekerja di KAP wilayah Semarang yang terdaftar dalam Direktori IAI 
Komparteman Akuntan Publik 2005. Variabel independen dalam penelitian ini 
adalah lamanya bekerja, banyaknya tugas dan banyaknya jenis perusahaan yang 
diaudit. Sedangkan variabel dependennya adalah keahlian auditor dalam bidang 
auditing.  
      Pengujian hipotesis menggunakan analisis regrsi linear berganda dan data 
diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS ver. 12.00. Hasil olah data 
membuktikan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara 
pengalaman kerja auditor dari lamanya bekerja, pengalaman kerja auditor dari 
banyaknya tugas pemeriksaan, dan pengalaman kerja auditor dari banyaknya jenis 
perusahaan yang telah diaudit terhadap keahlian auditor. Hal ini terbukti dari hasil 
uji t (uji parsial) yang menunjukkan bahwa nilai thitung pada masing-masing 
variabel lebih besar dari ttabel pada taraf signifikasi kurang dari 0,05.  
      Dilihat dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa faktor yang paling 
berpengaruh terhadap keahlian auditor adalah pengalaman kerja auditor dari 
lamanya bekerja. 
 
Kata Kunci  : Lama bekerja, banyak tugas, banyak perusahaan, keahlian 
auditor. 
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